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  moc.oohay@idabef_rdدؿز اٮ٧شطٸٶڃ٧ځ:  . ٲط٦ع سح٣ڃ٣بر ٲسڂطڂز ثڃٳبضؾشبٶځ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ.(* ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬) -اؾشبز -2
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 تلاؽ یشای اسصیاتی ٍ تْثَد ػولىشد،دس ساػتای دػتیاتی تِ اّذاف ًظام ػلاهت دس ّش وـَس: زهيٌِ ٍ ّذف
ایي پظٍّؾ اص ًتَع وتاستشدی ٍ پیوایـتی  ًظام  تَػظ ػیاػت گزاساى ٍ تلوین گیشاى ضشٍست اػت. ایي
 اًدام ؿذ. 9831ِ دس ػال و تَكیفی اػت
 
اص عشیك تْشُ گیشی اص گضاسؽ ّتای ایي هغالؼِ وـَسّای هَسد تاویذ دس هَسد ًیاصاعلاػات  :هَاد ٍ رٍضْا
 تحلیل گشدیذ. 2PAEDًشم افضاص دس تشگِ ّای اعلاػاتی ثثت ٍ تِ ووه  آهاسی ػاصهاى خْاًی تْذاؿت
 
ـَسّای هٌتخة دس ول پاییي تَدُ ٍ ٍسٍدی ّای ًظام ّای وًتایح ًـاى داد هیضاى واسایی فٌی دس یافتِ ّا: 
ًظام ّای هَسد هغالؼِ دس ساػتای ػولىشد خَیؾ ًؼثت تتِ  ػلاهت تا تَاى تالا فؼالیت ًوی ًوایٌذ. دس ول
هغالؼِ حىایت اص  سًٍذ صهاًیهٌاتغ اًؼاًی ٍ ػْن تخؾ هلی اص هخاسج ػلاهت حؼاػیت تالایی ًـاى دادًذ. 
 تْثَد واسایی هذیشیتی ٍ همیاع ًظام ػلاهت ایشاى داؿت.
 
ایي هغالؼِ وـَس ّتای تتا تیـتتشیي ٍ ووتتشیي هیتضاى وتاسایی ٍ ّوچٌتیي وـتَسّای وتاسا ًتيجِ گيري: 
دس اًذوی اص وـَسّای هَسد هغالؼِ افضایؾ سا دس آػیای خٌَب  شتی ًـاى داد. (هشخغ)تشای هواله ًاواسا 
هٌتاتغ ْیٌتِ اهشی حیاتی اػت. تا ایي ٍخَد تا تخلیق ت ًظام ػلاهت ٌاتغ ػلاهت تشای تْثَد ػولىشددس ه
 هَخَد دس اوثش وـَسّا هی تَاى كشفِ ّای التلادی تؼیاس هْوی سا تذػت آٍسد.
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 مقدمه
ثرف ؾلاٲز اٲطٸظٺ اظ ٲٽٱ سطڂٵ ثرف ټبڀ ذسٲبسځ ٸ ڂ٧ځ 
اظ قبذم ټبڀ سٹؾٗٻ ٸ ضٞبٺ اػشٳبٖځ اؾز، ثٷبثطاڂٵ ثبظقٷبذز 
ٶٓربٰ  <1= ا٢شهبزڀ اڂٵ ثرف اظ اټٳڃز ٞطاٸاٶځ ثطذٹضزاض اؾز.
ټبڀ ؾلاٲز اٲطٸظٺ ڂ٧ځ اظ ثعض٪شطڂٵ ثرف ټبڀ ا٢شهبز ػٽربٴ 
ثٽساقرشځ ضا سك٧ڃ٭ ٲځ زټٷرس. ټعڂٷرٻ ټربڀ ػٽربٶځ ٲطا٢جرز 
زض  <2=% سٹٮڃس ٶبذبٮم زاذٯرځ ضا سكر٧ڃ٭ ٲرځ زټرس. 8س٣طڂجب 
زضنرس ټعڂٷرٻ  01اٮځ  5اٚٯت ٦كٹضټبڀ زض حب٬ سٹؾٗٻ حسٸز 
 ٲرربضع   <3=ټبڀ زٸٮز ثٻ ثرف ؾلاٲز اذشهبل ڂبٞشٻ اؾز. 
 زضنس 4سب  3حسٸز  سٹؾٗٻ حب٬ زض ٦كٹضټبڀ زض زٸٮز ثٽساقشځ
 ٦كٹضټبڀ زض ٵ ض٢ٱٲځ زټس  اڂ  سك٧ڃ٭ ضا زاذٯځ ٶبذبٮم سٹٮڃس
 زض سرٹػٽځ  ٢بثر٭  زٸٮز ټب ٶ٣ف ٸ ثٹزٺ ثبلاسط ثؿڃبض ڂبٞشٻ سٹؾٗٻ
  <4=زاضٶرس  ٖٽرسٺ  ؾرلاٲز ػبٲٗرٻ ثرط  ٸ ثٽساقرز  ٶڃبظټبڀ سإٲڃٵ
اٞعاڂف ؾطڂٕ ٸ ضٸظاٞعٸٴ ټعڂٷٻ ټبڀ ثرف ؾرلاٲز زض ؾطاؾرط 
ػٽبٴ ٲشرههڃٵ ا٢شهبزڀ، ٲسڂطاٴ ٸ دعق٧بٴ ٸ دطؾشبضاٴ ضا زض 
ټبڂځ ٶٹڂٵ ثطاڀ ٲحسٸزؾبظڀ ټعڂٷرٻ ټرب ٸ ضاؾشبڀ ڂبٞشٵ قڃٹٺ 
ٖٯڃطٚٱ حؼرٱ ثربلاڀ   <5=اٞعاڂف ٦بضاڂځ ثٻ چبٮف ٦كڃسٺ اؾز
ٲٷبثٕ اذشهبل ڂبٞشٻ ثٻ ثرف ؾلاٲز ثرڃٵ ضقرس ٲٷربثٕ ٢بثر٭ 
زؾشطؼ ٸ ٲٷبثٕ ٲٹضز ٶڃبظ ثرف ثٽساقز قر٧بٜ ٸػرٹز زاضز ٸ 
اڂٵ ٲؿبٮٻ يطٸضر اؾشٟبزٺ اطط ثرف اظ ٲٷربثٕ ضا ٲكررم ٲرځ 
يٗڃٝ ٲٹػت اسلاٜ ٲٷبثٕ اظ ػٳٯٻ درٹ٬، ٶڃرطٸڀ ٦ٷس. ٲسڂطڂز 
اٶؿبٶځ ٸ ؾبذشٳبٴ ٸ سؼٽڃعار ٲځ قرٹز. چٷرڃٵ اسلاٞرځ ثرسڂٵ 
ٲٗٷبؾز ٦ٻ ؾٽٱ ٲكرهځ اظ ذسٲبر (ؾشبزٺ ټب) ٲځ سٹاٶرس ثرب 
نطٜ ٲٷبثٕ ٦ٳشطڀ حبن٭ قٹز، ثب ػٯرٹ٪ڃطڀ اظ اسرلاٜ ٲٷربثٕ 
ٲبٮځ ٸ اٶؿبٶځ ٲځ سٹاٴ آٶٽب ضا زض ػٽز اضائٻ ذرسٲبر ثٽشرط، ثرب 
  <6=ڃٟڃز سط ٸ ٦ٱ ټعڂٷٻ سط ثٻ ٦بض ٪طٞز. ٦
ټربڀ ٖٳٯڃربر ٶٓربٰ ؾرلاٲز ٸ ٖرسٰ ٦ربضاڂځ  حؼرٱ ټعڂٷرٻ
ټربڀ ؾرلاٲز ٲٹػرت ث رطاٶ٫ڃرشٵ ؾرئٹالاسځ زض ظٲڃٷ رٻ  ٶٓربٰ
٪رطزز. زض ٪رطٸٺ ٲرځ  سٹؾرٍ حڃُرٻ ټرب چ٫ٹٶ٫ځ ٲهطٜ ٲٷبثٕ 
٦كٹضټبڀ زض حب٬ سٹؾٗٻ ڂب سٹؾٗٻ ٶڃبٞشٻ ٸ٢شځ ٲؿربئ٭ ٲطثرٹٌ 
ثرطزاضڀ ٦بٲر٭ اظ ٸڀ اٶؿبٶځ ثب ٖسٰ ثٽرطٺ ثٻ سإٲڃٵ ؾطٲبڂٻ ٸ ٶڃط
ټربڀ اٶؼربٰ ٦ربض ٸ ٸؾبڂ٭ ٸ سؼٽڃعار ٲٹػٹز ٦ٻ ٶبقرځ اظ ضٸ  ـ
ٸضڀ سٗٯڃر١ ؾٷز ازاضڀ اؾز سٹؤٰ ٪طزز ٲڃعاٴ ٦بضاڂځ ڂرب ثٽرطٺ 
ڂبٞشٻ ٸ ٶٹٖځ اسلاٜ ؾرطٲبڂٻ ٸ ٶڃرطٸ ضا زض ٖرڃٵ ٦ٳجرٹز ٲُرطح 
ټربڂځ نرٹضر ضؾرس ثبڂرس ثطضؾرځ  ؾبظز ٮصا ثسڂٽځ ثٻ ٶٓط ٲځ ٲځ
ټربڂځ ػٽرز حر٭  ٦ٻ ثڃبٶ٫ط ٸيٕ ٲٹػٹز ثٹزٺ ٸ ثٻ اضائٻ ضاٺ ٪ڃطز
ٸضڀ ؾڃؿرشٱ ټربڀ ؾرلاٲز زض اڂرٵ ٪رطٸٺ  ثٽجٹز ٦بضاڂځ ٸ ثٽطٺ
  <7=٦كٹضټب ٲٷشٽځ قٹز. 
ٲبٮځ چبضچٹة ٲٷُ٣ځ ٸ ٸڂػٺ ضا ثطاڀ  -سحٯڃ٭ ټبڀ ا٢شهبزڀ 
ٲطا٢جرز ټربڀ ؾرلاٲز ٞرطاټٱ ٲرځ آٶربٮڃع ٲٹيرٹٖبر ٲٽرٱ زض 
سرساض٤ ثٽڃٷرٻ ٲطا٢جرز ټربڀ سهرٳڃٱ ٪ڃرطڀ زضثربضٺ  <8=آٸضٶس
زضٲبٶځ ٦بض دڃچڃسٺ ٸ ٲؿشٯعٰ زاضا ثٹزٴ اَلاٖربسځ اظ –ثٽساقشځ 
٦رربضاڂځ ؾڃؿررشٱ ټررب ثررطاڀ سهررٳڃٱ ٪ڃررطاٴ ټؿررز. ٸْڃٟررٻ 
ا٢شهبززاٶبٴ ؾلاٲز سحٯڃ٭ ٲؿبڂ٭ ٸ ٪عاضـ ٶشبڂغ اضظڂبثځ ټربڀ 
ا٢شهبزڀ ثٻ نٹضر ټبڀ ٪ٹٶب٪ٹٴ ثرطاڀ ؾڃبؾرش٫صاضاٴ ؾرلاٲز 
 <9=اؾز.
ذرٹز ؾرٻ ټرسٜ  0002ثٽساقز زض ٪رعاضـ ؾبظٲبٴ ػٽبٶځ 
ثٽجرٹز ؾرلاٲز،  -ثرطاڀ ٶٓربٰ ټربڀ ؾرلاٲز ثرط ٲرځ قرٳبضز 
دبؾر٫ٹڂځ ثٻ ٶڃبظټبڀ ٚڃط دعق٧ځ ٸ اَٳڃٷبٴ ذبَط اظ اڂٷ٧ٻ ثبض 
زض ضاؾرشبڀ   <2= ٲبٮځ ثٻ نٹضر ٲٷهٟبٶٻ سٹظڂرٕ ٪كرشٻ اؾرز. 
ٖٳٯ٧طز ٶٓربٰ سح٣١ اڂٵ اٲط ؾبظٲبٴ ػٽبٶځ ثٽساقز ثٻ ؾٷؼف 
ٸضڀ ٸ ٦ربضآڂځ ٶٓربٰ  ثطضؾځ ثٽطٺ <01=.زاضز ټبڀ ؾلاٲز سب٦ڃس
ٲ٣بڂؿٻ  ټبؾز. اڂٵټبڀ ؾلاٲز، ؾٷؼف ٖٳٯ٧طز ٲسڂطڂز ٶٓبٰ 
٦ٻ ثهٹضر ٦لاٴ ٸ زض ؾڃؿشٱ ټربڀ  ثٽساقرز ٸزضٲربٴ  ټٷ٫بٲځ
ټب ٸ ذٍ  ٪ڃطز، ٶشبڂغ ٲطثٹٌ ثٻ اٶشربة قڃٹٺ ٦كٹضټب نٹضر ٲځ
٪رصاضز. اظ اڂرٵ ضٸ ٲ٣بڂؿرٻ ٲكځ ټبڀ ٲسڂطاٴ ضا ثٻ ٶٳربڂف ٲرځ 
سٹاٶس ٲاڂس اڂرٵ ٶ٧شرٻ ثبقرس ٦رٻ ټرط ٶٓربٰ ٦بضٶبٲرٻ  ٳٯ٧طز ٲځٖ
٦بضآسطڀ زاقشٻ ثبقس ٲسڂطڂز ثٽشطڀ اضائٻ ٶٳرٹزٺ اؾرز ٸ ثرطاڀ 
اؾشٟبزٺ ثٽڃٷٻ اظ ٲٷبثٕ ٲحرسٸز ٶٓربٰ ټرب اؾرشٗساز ثڃكرشطڀ ضا 
ټربڀ لاظٰ ٸ ٦ربٞځ ثرطاڀ ٦ؿرت  زاضاؾز ٸ ثٽشط اؾز اظ حٳبڂز
 <11=ٲٷس ٪طزز.  سط ثٽطٺ ٶشبڂغ ٲُٯٹة
ځ ٖٳٯ٧طز ٶٓبٰ ټبڀ ؾلاٲز ٦كٹضټب ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲرس٬ اضظڂبث
ټبڀ ضڂبيځ سحٯڃ٭ دٹقكځ زازٺ ټب زض زٸ ؾُح ذرطز ٸ ٦رلاٴ 
حبڂع اټٳڃز اؾز. زضاڂٵ ٶٹٔ اضظڂبثځ، ٶٓبٰ ؾلاٲز ٦كرٹضټب زض 
زٸ ؾُح ذطز ٸ ٦لاٴ ٸ زض ًٞبڀ ٦ربٲلا ًٸا٢ٗرځ ٸ ض٢ربثشځ ضسجرٻ 
ٞرعاڂف ثٽرطٺ ثٷسڀ ٲځ ٪طزز ٸ ثب ټسٜ اڂؼبز اٶ٫ڃعٺ ٢ٹڀ ثطاڀ ا
ٸضڀ ٸ٦بضآڂځ، اٮ٫ٹټب ٸ ٲطاػٕ ٦بضآ ؾڃبؾز ٪صاضاٴ ٶٓبٰ ؾلاٲز 
  <21=٦كٹضټبڀ ثب ٶٓبٰ ؾلاٲز ٶب٦بضآ ٲٗطٞځ ٲځ قٹٶس. 
 ٲرطظ  ٲحبؾرجٻ  ثرب  دٹقكرځ زازٺ ټرب،  سحٯڃر٭  ضٸـ اظ اؾشٟبزٺ
 ٸ ٶٳرٹزٺ  ٞرطاټٱ  ضا ٦ربضا  سكرهڃم ٸيٗڃز ٚڃرط  اٲ٧بٴ ٦بضاڂځ،
 ٲرٹضز  ضا زضٸٶرسازټب  اٞرعاڂف ثرسٸٴ  ٦ربضاڂځ،  اٞعاڂف ضاټ٧بضټبڀ
 زٶجرب٬  ثرٻ  سح٣ڃر١  اڂرٵ  ٦ٯرځ  َرٹض  ثرٻ  .ٲرځ زټرس  ٢طاض ثطضؾځ
 ٲٹضز ٦كٹضټبڀ ٦ساٲڃ٥ اظ ٦ٻ ثبقس ؾاا٬ ٲځ اڂٵ ثٻ دبؾر٫ٹڂځ
زاقشٻ  ذٹز ٲٷبثٕ ثٽساقشځ سرهڃم زض ٦بضاڂځ ثڃكشطڀ ثطضؾځ،
 ٦كٹضټب، ٶشبڂغ ثٽشطڀ اظ ٲٷبثٕ ڂ٥ اظ ٦ساٰ زڂ٫ط ٖجبضر اٶس، ڂبثٻ
 قرسٴ  ضٸـ، ٲكررم  اڂرٵ  زؾرشبٸضز  اؾرز.  ٺٶٳرٹز  ٦ؿت ذٹز
ٲٷبؾرت  اضائٻ اٮ٫ٹټربڀ  ٸ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦كٹضټبڀ ٦بضاڂځ ٸيٗڃز
 ٦بضاڂځ ثڃكشط ؾٳز حط٦ز ثٻ زض ضاؾشبڀ ٦كٹضټبڀ ٶب٦بضا ثطاڀ
 ٲرٹضز  ٦كرٹضټبڀ  حؿبؾڃز ٦ربضاڂځ  سٗڃڃٵ ٖلاٸٺ ثٻ .ذٹاټس ثٹز
 نرٹضر  زض ؾڃبؾرش٫صاضڀ ټربڀ  ٲٽٳرځ  ٶ٣ف ٲځ سٹاٶس ٲُبٮٗٻ،
ٸنرٝ اضظڂربثځ ٸ  زاقشٻ ثبقرس. ثرب اڂرٵ  ؾلاٲز ثرف زض ٪طٞشٻ
٢ٯٳطٸټبڀ اٖٳب٬ ٲسڂطڂز ٦بضا ثبڂس ثٻ ٖٷٹاٴ ڂ٥ ان٭ زض سٳبٲځ 
ثٽساقشځ ٸ زضٲبٶځ ث٧بض ٪طٞشٻ قٹز. سحٯڃر٭ ٦ربضاڂځ زض ٦ٷشرط٬ 
ټعڂٷٻ ټب، اؾشٟبزٺ ٲُٯٹة اظ زاضائځ ټب ٸ اٲٹا٬، ٪طزـ ؾطٲبڂٻ ٸ 
فػلٌبهِ
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سطؾرڃٱ اسربش سهرٳڃٱ زض ذرٍ ٲكرځ ټربڀ زضٸٴ ؾڃؿرشٳځ ٸ 
اؾشطاسػڀ ټبڀ ذرطز ٸ ٦رلاٴ ا٢شهربزڀ ٸ ثٽساقرشځ ٸ زضٲربٶځ 
ټبڀ ؾرلاٲز ٸ ٲؿرئٹٮڃٵ ػبٲٗٻ ٦ٳ٥ قبڂبٶځ ثٻ ٲسڂطاٴ ٶٓبٰ 
  <31=.٦كٹض ذٹاټس ٶٳٹز
اٶؼبٰ ا٢ساٲبسځ زض ظٲڃٷٻ ػٯٹ٪ڃطڀ ڂب ٦بټف اسرلاٜ ٲٷربثٕ زض 
ػٽز اضائٻ ذرسٲبر ثڃكرشط ٸ ثٽشرط ٲؿرشٯعٰ اٶؼربٰ ٲ٣بڂؿرٻ زض 
ټبؾز ٦ٻ ثرٻ ٲٷٓرٹض ثرطآٸضز  ؿجز ثٻ ٶٽبزٺټب ٶ ذهٹل ؾشبٶسٺ
٪ڃرطڀ اڂرٵ درصڂطز. اٶرساظٺ ٸضڀ نٹضر ٲرځ  ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ٸ ثٽطٺ
٪ڃرطڀ اظ ٲٷربثٕ ټب ٲٗڃربضڀ ثرطاڀ ٲ٣بڂؿرٻ ٲڃرعاٴ ثٽرطٺ  قبذم
ٲٹػٹز ٶؿجز ثٻ ٲٗڃبضټبڀ اؾشبٶساضز ٸ ڂب قبذهځ ثطاڀ  ثطضؾځ 
آٸضز. ټٳچٷرڃٵ ضزڂٝ ٸ ټٳ٫ٵ ٞطاټٱ ٲرځ  ٖٳٯ٧طز ٸاحسټبڀ ټٱ
ټب ثٻ  ثطاڀ ٶحٹٺ ٲسڂطڂز اڂٵ ثرفټبڀ ٖٳٹٲځ  ٲكځ ٵ ذٍسٗڃڃ
ٲٷٓٹض ٦ؿت حسا٦ظط ٦بضآڂځ ٸ اطط ثركځ اظ ػٳٯٻ ٲجبحظځ اؾز 
٦ٻ ثبڂس ثب ز٢ز سٳبٰ ٸ ثب اثعاضټبڀ ٲٷبؾت ٲٹضز سٹػٻ ٸ ثطضؾرځ 
 <6= ٦كٹض ٢طاض ٪ڃطز.ٲسڂطاٴ اضقس ثٽساقز ٸ زضٲبٴ 
اڂرطاٴ زض ثرڃٵ ثط ػبڂ٫بٺ اٸ٬  4041زض ؾٷس چكٱ اٶساظ اڂطاٴ 
ٲٳبٮ٥ ٲٹضز ٶٓط اظ حڃض ٲٹيٹٖبر ٲرشٯٝ سب٦ڃرس قرسٺ اؾرز 
 ټعڂٷرٻ ټربڀ  ٦ٻ ڂ٧ځ اظ آٴ ټب حٹظٺ ؾلاٲز اؾز. ثحض ٦بضاڂځ
 ثرٹزٺ ٸ  ٞطاٸاٶرځ ثطذرٹضزاض  زض ثررف ؾرلاٲز اظ اټٳڃرز  زٸٮز
 ا٢شهربزڀ  ثط ٲشٛڃطټبڀ سٹػٽځ ٢بث٭ سإطڃط آٴ، زض سٛڃڃط ٦ٳشطڂٵ
 زض حبيرط  ٲٹيٹٔ، ٲُبٮٗٻ زاقز.ٮصا ثب ٖٷبڂز ثٻ اټٳڃز ذٹاټس
٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز اقربضٺ زض  ؾرلاٲز  ؾڃؿشٱ ٦بضاڂځ ٲحبؾجٻ دځ
 ٲٷُ٣ٻ زض ٦كٹض 52 اظ ؾبٮٻ ٲشك٧٭ 02ؾٷس چكٱ اٶساظ سٹؾٗٻ 
 ٖطثرځ،  ٲشحرسٺ  اٲربضار  ؾرٗٹزڀ،  ٖطثؿشبٴ (قبٲ٭: ذٯڃغ ٞبضؼ
 ذبٸضٲڃبٶرٻ ٦ٹچر٥  ٲٷُ٣رٻ  ڂٳٵ)، ٸ ثحطڂٵ ٖٳبٴ، ٢ُط، ٦ٹڂز،
 ٸ ٞٯؿرُڃٵ  ٢جرطؼ،  سط٦ڃرٻ،  ٲهرط،  ؾٹضڂٻ، ٖطا٠، اڂطاٴ، (قبٲ٭:
 اظث٧ؿشبٴ، سط٦ٳٷؿشبٴ، :ٲط٦عڀ (قبٲ٭ آؾڃبڀ اؾطاڂڃ٭)، ٲٷُ٣ٻ
 (قربٲ٭:  ٢ٟ٣ربظ  ٲٷُ٣رٻ  ٢ط٢ڃعؾرشبٴ) ،  ٸ ٢عا٢ؿشبٴ سبػڃ٧ؿشبٴ،
 ٢ربضٺ  قرجٻ  ٚطثرځ  ٲٷُ٣رٻ  ٸ ٸ ٪طػؿرشبٴ)  اضٲٷؿشبٴ آشضثبڂؼبٴ،
  <41=ثبقس ٲځ دب٦ؿشبٴ) ٸ اٞٛبٶؿشبٴ (قبٲ٭:
 91سؼعڂٻ ٸ سحٯڃر٭ ٶٳٹٶرٻ اڀ ٲشكر٧٭ اظ   ٞبضٸ ٸ ټٳ٧بضاٴ ثب
ثب ضقس ثؿڃبض ؾطڂٕ ٸ ٪ؿشطزٺ ثٽطٺ ٸضڀ ثڃٵ ؾب٬  DCEO٦كٹض 
زضڂبٞشٷس ٦ٻ ٦كٹضټبڀ زاٶٳبض٤ ٸ آٲطڂ٧رب  9891ٸ  4791ټبڀ 
) زض اڂرٵ زٸضٺ %03 >زاضاڀ ثبلاسطڂٵ ضقس ثٽرطٺ ٸضڀ سؼٳٗرځ ( 
  <51= ثٹزٶس. ٖبٲ٭ انٯځ اڂٵ ضقس ثٽطٺ ٸضڀ سٛڃڃطار ٞٷځ ثٹز.
آٞٹٶؿٹ ٸ اڂٹثڃٵ ثطآٸضز ٲرس٬ ټربڀ  ٶڃٳرٻ دبضاٲشطڂر٥ سٹٮڃرس 
) ٲجشٷرځ ثرط AEDؾلاٲز ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ سحٯڃ٭ ٞطا٪ڃط زازٺ ټب(
ثرطاڀ ؾرب٬ ټربڀ  DCEOضٸـ زٸ ٲطحٯٻ اڀ ثرطاڀ ٦كرٹضټبڀ 
ثطآٸضز ٦طزٶس. ٲشٛڃطټبڀ ٸضٸزڀ قربٲ٭ قربذم  3002-0002
ڂرٵ س٧ٷٹٮٹغڀ دعق٧ځ ٸ ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ ثرف ؾرلاٲز ثرٹز. زض ا 
ٲُبٮٗٻ ذطٸػځ ثب قبذم ټبڂځ چٹٴ اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ ٸ ٲرط٨ ٸ 
٦كرٹض  12ٲڃط ٶٹظازاٴ اٶساظٺ ٪ڃطڀ قس. زض ٲس٬ اٸٮڃٻ، زض ٲڃبٴ 
، ٦بٶبزا، ٞٷلاٶس، غادٵ، ٦طٺ، اؾذبٶڃب، ؾٹئس ٸ اڂبلار ٲشحسٺ DCEO
ثڃكشطڂٵ ٦ربضائځ ضا ٶكربٴ زازٶرس.  ػٳٽرٹضڀ چر٥، ػٳٽرٹضڀ 
٦ربضائځ دربڂڃٵ سرط اظ  اؾٯٹا٦ځ ٸ ثرٻ ذهرٹل ٲؼبضؾرشبٴ زاضاڀ 
ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦ربضائځ ٶٳٹٶرٻ ثرٹز. ٶب٦بضآٲرسڀ زض ثررف ثٽساقرز ٸ 
زضٲبٴ ثٻ قسر سحز سبطڃط ٖٹاٲٯځ اٶس ٦ٻ لاا٢٭ زض ٦ٹسربٺ ٲرسر 
ڂب ٲڃبٴ ٲسر، ذبضع اظ ٦ٷشط٬ ٶٓبٰ ؾلاٲز ٢رطاض زاضٶرس قربٲ٭: 
سٹٮڃس ٶبذربٮم زاذٯرځ ؾرطاٶٻ، ؾرُح آٲرٹظـ، ٖربزار ؾرڃ٫بض 
  <61= ٦كڃسٴ، چب٢ځ.
 ٪ڃطڀ ٦بض ثٻ اظ حبن٭ بٮٗٻ حؿڃٷځ ٶؿت ٸ ثبؾرب ٶشبڂغزض ٲُ
 ٶكبٴ 5002 سب 0002 ټبڀ ؾب٬ زض اؾلاٲځ، ٦كٹض 42 ټبڀ زازٺ
 5 ظڂرط  ٦ٹز٦ربٴ  ٲڃط ٸ اؾشبٶساضز ٲط٨ ٶطخ ثٹزٴ ثبلا ٦ٻ زټس ٲځ
 ٦بضاڂځ ثٹزٴ دبڂڃٵ ٲرشٯٝ ٖٯ٭ ػٳٯٻ اظ سٛصڂٻ، ؾٹء قڃٹٔ ٸ ؾب٬
 ثٽساقرز  ثررف  ٦ٯځ ٦بضاڂځ .اؾز ثٹزٺ اڂطاٴ زض ثٽساقز ثرف
 زؾرز  ثٻ 0/13 ٲُبٮٗٻ، ٲٹضز ٦كٹضټبڀ ؾبڂط ثب ٲ٣بڂؿٻ زض اڂطاٴ
 <71= .آٲس
 ثررف  ٦رٻ زض  ٦طزٶرس  اضائرٻ  ٲرسٮځ  ڂ٥ ټٳ٧بضاٶف ٸ آٶ٧بضاٶځ
ضا  ٞٷرځ  ٦ربضاڂځ  ٪ڃرطڀ ٸ  سهرٳڃٱ  ٲڃبٴ اضسجبٌ زضٲبٴ، ٸ ثٽساقز
 سحٯڃ٭ س٧ٷڃ٥ اظ اؾشٟبزٺ اثشسا ثب زض سح٣ڃ١ اڂٵ زض زاز. ٲځ ٶكبٴ
 اڂشبٮڃرب  ثرعض٨  ټربڀ  ٞٷرځ ثڃٳبضؾرشبٴ  ٦ربضاڂځ  ټرب  زازٺ دٹقكځ
 ٸ ٲرسڂطڂشځ  ټربڀ  ؾڃبؾرز  اؾربؼ  ازاٲٻ ثط زض ٸ ٪طزڂس ٲحبؾجٻ
 زض ٪طٞشٷرس .  ٢رطاض  ٲ٣بڂؿرٻ  ٲرٹضز  ٲحڃُځ، ٲاؾؿبر ٲشٛڃطټبڀ
ٲٷربثٕ،  ث٧ربض٪ڃطڀ  زض ٲسڂطاٴ ټبڀسهٳڃٱ ٦ٻ قس ٶٽبڂز ٲكرم
 ثٽساقرز ٦بضاڂځ ثرف  ثط ثڃكشطڀ سإطڃط ثڃطٸٶځ ٖٹاٲ٭ ثٻ ٶؿجز
  <81= زاضز.
ثبثبظٶٹ ٸ ټڃٯٳٵ اقبضٺ ٦طزٶس ٦ٻ زضا٦ظط سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ ټربڀ 
ض٪طؾڃٹٶځ زض اضسجبٌ ثب ټعڂٷٻ ټربڀ ثٽساقرشځ ٸ دڃبٲرسټب، ڂر٥ 
ضاثُٻ ٲٷٟځ ثڃٵ ټعڂٷٻ ټبڀ ثٽساقشځ ٸ ٲط٨ ٸ ٲڃرط ٶرٹظازاٴ ٸ 
ټٳچٷڃٵ ثڃٵ ټعڂٷٻ ټبڀ ؾطاٶٻ ؾلاٲز ٸ اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ  ٸػٹز 
ب ڂبٞشٻ ټبڀ ٢جٯځ ٲُبٮٗرٻ آٶٽرب ٶكربٴ زاز ٦رٻ زاضز. زض ٲ٣بڂؿٻ ث
دڃبٲسټبڀ ؾلاٲز ثٻ ټعڂٷٻ ٲطا٢جز ثٽساقشځ ؾطاٶٻ ٲجشٷرځ ثرط 
ٲرطسجٍ  8891زض ؾرب٬  DCEO٦كرٹض  12اَلاٖبر ثٽساقرشځ 
ٶجٹز. آٶٽب ٶشڃؼٻ ٪طٞشٷس ٦ٻ قڃٹٺ سرهڃم ٲٷبثٕ ٲطا٢جز ټربڀ 
ثٽساقشځ ٸ ضٖبڂز سٗبز٬ ثڃٵ نطٜ ټعڂٷٻ ټبڀ ثٽساقشځ ٸ ٚڃرط 
شځ اظ ػٳٯٻ ٲٽٳشطڂٵ دڃف ثڃٷځ ٦ٷٷسٺ ټبڀ دڃبٲس ټربڀ ثٽساق
ؾلاٲز زض ٢ڃربؼ ثرب ټعڂٷرٻ ټربڀ نرطٜ قرسٺ ثرطاڀ ؾرلاٲز 
 <91=ټؿشٷس.
 
 مواد و روشها
اڂٵ دػٸټف اظ ٶٹٔ ٦بضثطزڀ ٸ دڃٳبڂكځ سٹنرڃٟځ اؾرز ٸ زض 
اٶؼبٰ قس. ټسٜ دػٸټف ٲُبٮٗٻ ٦بضاڂځ ٸ ٸيرٗڃز  0102ؾب٬ 
جب٠ ثب ٦كٹضټبڀ ٲرٹضز سرهڃم ٲٷبثٕ ٶٓبٰ ؾلاٲز اڂطاٴ زض اٶُ
ثرٹز، ٮرصا ٶٓربٰ ټربڀ  4041سب٦ڃس زض ؾٷس چكرٱ اٶرساظ اڂرطاٴ 
فػلٌبهِ
  
 65  . .94، ضوبسُ هسلسل9113صهستبى ،  4ّن، ضوبسُ سبل یبصد اسگبى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس ثیوبسستبًْبی ایشاى   
 
٦كٹض ثٻ ضٸـ ؾطقٳبضڀ ػٳٗڃشرځ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  52ؾلاٲز 
ٸا٢ٕ قسٶس. اَلاٖبر ٲرٹضز ٶڃربظ ٲُبٮٗرٻ اظ ؾربڂز ټربڀ ثبٶر٥ 
ػٽبٶځ، ؾبظٲبٴ ثٽساقز ػٽبٶځ ٸ... ػٳٕ آٸضڀ ٸ ثب ثٽطٺ ٪ڃرطڀ 
سحٯڃ٭ ٪طزڂسٶس.  SRVٸ  SRCطٸو  سحز ٞ  1,2paedاظ ٶطٰ اٞعاض 
 ٲحٹض اؾشٟبزٺ قس. -زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٲس٬ ٸضٸزڀ
 
  ٲحٹض:-ٲس٬ ٸضٸزڀ
ٲحٹض ٦ٻ ثرطاڀ ټرط ٦كرٹضڀ  -زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٲس٬ ٸضٸزڀ
ثُٹض ػسا٪بٶٻ ح٭ ٲځ قٹز،ٲٷبثٕ ٸ ٸضٸزڀ ټبڀ ٶٓبٰ ؾلاٲز 
ضا ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ؾُح ٲٗڃٵ ٸ ػبضڀ دځ آٲسټبڀ ؾرلاٲز 
ٲحڃُځ حسا٢٭ ؾبظڀ ٲځ ٶٳبڂس ٸ ٶكبٴ ٲځ زټرس ٸ ٲك٧لار 
ڂ٥ ٦كٹض سب چٻ اٶساظٺ ٲځ سٹاٶس ٲٷربثٕ ذرٹز ضا ثرطاڀ حٟرّ 
 ټٳبٴ ذطٸػځ ٸ دځ آٲسټبڀ ٲٗڃٵ س٣ٯڃ٭ زټس.
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1,..., jN
    
اٰ زض ثٷ٫بٺ  i: ٲحهٹ٬niyسٗساز ثٷ٫بټٽبڀ ٲٹػٹز زض ٶٳٹٶٻ،  :N
  K:اٰ، nاٰ زض ثٷ٫ربٺ  k: ٶٽربزٺ nkx: سٗرساز ثرطٸٴ زازټرب، Iاٰ،  n
: ٸظٶٽبڀ ثٻ ٦ربض Wjاٰ ٸ n: ٦بضاڂځ ٞٷځ ثٷ٫بٺ nEسٗساز ٶٽبزٺ ټب، 
اظ ٲ٣بزڂط طبثز ٦رٻ ٸظٴ N1ثٷ٫بٺ (ڂ٥ ثطزاض  Nضٞشٻ زض ثڃٵ 
 ټبڀ ٲؼٳٹٖٻ ٲطػٕ ضا ٶكبٴ ٲځ زټس). 






زاضاڀ  nثب ټٱ ثطاثط ثبقٷس، ثٷ٫ربٺ  , RE nn٦ٳشط اظ ڂ٥ ثبقس ٸ 
ثبظزټځ نٗٹزڀ ثٻ ٲ٣ڃبؼ ثرٹزٺ ٸ لاظٰ اؾرز اٶرساظٺ آٴ ػٽرز 
 زؾشڃبثځ ثٻ ٲ٣ڃبؼ ثٽڃٷٻ اٞعاڂف ڂبثس. 





٦ٳشط  En)  ٦ٳشط اظ ڂ٥ ٸ   
زاضاڀ ثبظزٺ ٶعٸٮځ ثٻ ٲ٣ڃربؼ ثرٹزٺ ٸ لاظٰ  nثبقس، ثٷ٫بٺ  Rnاظ 
اؾز اٶساظٺ آٴ ػٽز ضؾڃسٴ ثٻ ٲ٣ڃبؼ ثٽڃٷٻ ٦ربټف ڂبثرس. زض 





)   
ثبقس، ٖسٰ ٦بضاڂځ ثرٻ ٲ٣ڃربؼ ٸػرٹز زاضز. زض اڂرٵ  1ثعض٪شط اظ 
ثبقرس، ثٷ٫ربٺ زاضاڀ ثربظزٺ نرٗٹزڀ ثرٻ   RE nnحبٮرز ا٪رط
ثبقس ثٷ٫بٺ زاضاڀ ثربظزٺ ٶعٸٮرځ   RE nnٲ٣ڃبؼ ٲځ ثبقس ٸ ا٪ط
 ثٻ ٲ٣ڃبؼ ٲځ ثبقس.
ٲځ سٹاٴ ٖسٰ ٦بضاڂځ ټبڀ ثرٻ  زض اڂٵ ػب لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ
ٲ٣ڃبؼ ضا اظ َطڂ١ ٲس٬ چبضٶع،٦ٹدط ٸ ضٸزؼ ٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ 


















ثبقس، دؽ ثٷ٫بٺ زض دطثبظزٺ سطڂٵ اٶرساظٺ  w
 ٲ٣ڃبؼ ٖٳ٭ ٦طزٺ اؾز. 
 
 ٸضٸزڀ ټبڀ ٲس٬ 
٪طٞشرٻ زض ظٲڃٷرٻ  نرٹضر  سؼطثرځ  ٲُبٮٗربر  ٖٷبڂز ثٻ اٶٹأ ثب
ٸضٸزڀ ټبڀ ظڂط ثٽطٺ  ٦بضاڂځ ثرف ؾلاٲز، ٲب زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ اظ
 ػؿشڃٱ.
اٮٝ) ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ قبٲ٭: سٗساز دعق٥، دطؾشبض، زٶساٶذعقر٥، 
 ٶٟط 00001زاضٸؾبظ ٸ ٲبٲب ثٻ اظاڀ ټط 
ة) ٲٷبثٕ ؾطٲبڂٻ اڀ قبٲ٭: سٗساز سرز ثڃٳبضؾشبٶځ ثرٻ اظاڀ  
 ٶٟط 00001ټط 
، PDGاػشٳبٖځ قبٲ٭:  ؾٽٱ ثٽساقز اظ  -ع) ٖٹاٲ٭ ٲحڃُځ
 ټعڂٷٻ ؾطاٶٻ ثٽساقشځ ثط حؿت ٢سضر ثطاثطڀ ذطڂس 
 
 ټبڀ ٲس٬ طٸػځذ
زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ذطٸػځ ټب ٸ دځ آٲسټبڀ ؾلاٲز  قبٲ٭ اٲڃس 
ؾرب٬،  5ثٻ ظٶس٪ځ اظ ثسٸ سٹٮس، ٲڃعاٴ ٲط٨ ٸ ٲڃط ٦ٹز٦ربٴ ظڂرط 
 ؾب٬ ٸ ٲڃعاٴ ثبضٸضڀ ثٹز. 1ٲط٨ ٸ ٲڃط ظڂط 
اٮجشٻ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثطاڀ سرٳرڃٵ ٲڃرعاٴ ٦ربضاڂځ ٦كرٹضټبڀ 
ٸ ثط اؾبؼ آٶٽب  ؾٷبضڂٹ ثٻ قطح ظڂط َطاحځ 5ٲٹضز ٲُبٮٗٻ اثشسا 
 ٶشبڂغ سحٯڃ٭ ٪طزڂس:
 
 ؾٷبضڂٹ اٸ٬: 
زض اڂٵ ؾٷبضڂٹ ثطاڀ اٶساظٺ ٪ڃطڀ ٦بضآڂځ ٦كٹض ټبڀ ٲٹضز 
اؾشٟبزٺ ٪طزڂس.  SRCٲحٹض ٸ ٞطو -ٲُبٮٗٻ اظ ٲس٬ ٸضٸزڀ
ٸضٸزڀ ټربڀ ٲرس٬ قربٲ٭: دعقر٥ ثرٻ اظاڀ زٺ ټرعاض ٶٟرط 
ػٳٗڃز، سرز ثڃٳبضؾشبٶځ ثٻ اظاڀ زٺ ټرعاض ٶٟرط ػٳٗڃرز، 
(٢رسضر ثطاثرطڀ ذطڂرس  pppٲربضع ؾطاٶٻ ؾلاٲز ثط حؿت 
  PDG ثطحؿت زلاض ثڃٵ اٮٳٯٯځ) ٸ ؾرٽٱ ٶٓربٰ ؾرلاٲز اظ 
 ٦كٹض ټب ٸ ذطٸػځ ټبڀ ٲس٬ قبٲ٭: اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ، ٲڃعاٴ
ؾرب٬، ٲڃرعاٴ ثربضٸضڀ ٸ ٲڃرعاٴ  5ٲط٨ ٸ ٲڃط ٦ٹز٦بٴ ظڂط 
 ٲط٨ ٸٲڃط ٶٹظازاٴ ثٹز.
فػلٌبهِ
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 ؾٷبضڂٹ زٸٰ:
 )SRC(زض اڂٵ ؾٷبضڂٹ اظ ٞطو ثبظزټځ ٶؿجز ثٻ ٲ٣ڃبؼ طبثز  
ٸ ٲس٬ ٸضٸزڀ ٲحٹض اؾشٟبزٺ قس. ذطٸػرځ ټربڀ ٲرس٬ قربٲ٭: 
ؾرب٬ ٸ ٸضٸزڀ ټربڀ  5اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ ٸ ٲڃعاٴ ٲط٨ ٸ ٲڃط ظڂرط 
ثررٻ اظاڀ زٺ  ټررعاض ٶٟطػٳٗڃررز، سرررز ٲررس٬ قرربٲ٭: دعقرر٥ 
ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ اظاڀ زٺ ټعاض ٶٟط ػٳٗڃز، ؾٽٱ ٲربضع ؾرلاٲز اظ 
(٢سضر ثطاثطڀ ذطڂس  PPPٸ ؾٽٱ ٲربضع ؾلاٲز ثط حؿت  PDG
 ثطحؿت زلاض ثڃٵ اٮٳٯٯځ) ثٹز.
 
 ؾٷبضڂٹ ؾٹٰ: 
 )SRC(زض اڂٵ ؾٷبضڂٹ اظ ٞطو ثبظزټځ ٶؿجز ثٻ ٲ٣ڃبؼ طبثز 
ٺ قس  ذطٸػځ ٲس٬ قبٲ٭: اٲڃس ثرٻ ٸ ٲس٬ ٸضٸزڀ ٲحٹض اؾشٟبز
ظٶس٪ځ ٸ ٸضٸزڀ ټبڀ ٲس٬ قبٲ٭: دعق٥ ثرٻ اظاڀ زٺ ټرعاض ٶٟرط 
ػٳٗڃز، سرز ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ اظاڀ زٺ ټعاض ٶٟرط ػٳٗڃرز، ؾرٽٱ 
 PPPٸ ؾٽٱ ٲربضع ؾرلاٲز ثرط حؿرت  PDGٲربضع ؾلاٲز اظ 
 (٢سضر ثطاثطڀ ذطڂس ثطحؿت زلاض ثڃٵ اٮٳٯٯځ) ثٹز.
 
 ؾٷبضڂٹ چٽبضٰ: 
 )SRC(ڂٹ اظ ٞطو ثبظزټځ ٶؿجز ثٻ ٲ٣ڃبؼ طبثز زض اڂٵ ؾٷبض
ٸ ٲس٬ ٸضٸزڀ ٲحٹض اؾشٟبزٺ قرس. ذطٸػرځ ټربڀ ٲرس٬ قربٲ٭  
ؾرب٬  ٸ ٸضٸزڀ ټربڀ  5اٲڃس ثٻ ظٶس٪ځ ٸ ٲڃعاٴ ٲط٨ ٸ ٲڃط ظڂط 
ٲس٬ قبٲ٭: دعق٥ ثٻ اظاڀ زٺ ټعاض ٶٟرط، سررز ثڃٳبضؾرشبٴ ثرٻ 
، ؾرٽٱ ٲرربضع PDGاظاڀ زٺ ټعاض ٶٟط، ؾٽٱ ٲرربضع ؾرلاٲز اظ 
(٢سضر ثطاثطڀ ذطڂس ثطحؿت زلاض ثرڃٵ   PPPثط حؿت  ؾلاٲز
اٮٳٯٯځ)، دطؾشبض ٸ ٲبٲرب ثرٻ اظاڀ زٺ ټرعاض ٶٟرط ػٳڃرز ٸ ٲڃرعاٴ 
 ٲكبض٦ز زٸٮز زض ټعڂٷٻ ټب ٸ ٲربضع ؾلاٲز ثٹز.
 
 ؾٷبضڂٹ دٷؼٱ:
 )SRV(زض اڂٵ ؾٷبضڂٹ اظ ٞطو ثبظزټځ ٶؿجز ثٻ ٲ٣ڃبؼ ٲشٛڃط  
قبٲ٭: اٲڃرس  ٸ ٲس٬ ٸضٸزڀ ٲحٹض اؾشٟبزٺ قس. ذطٸػځ ټبڀ ٲس٬
ؾرب٬ ٸ ٸضٸزڀ ټربڀ ٲرس٬  5ثٻ ظٶس٪ځ ٸ ٲڃعاٴ ٲط٨ ٸ ٲڃط ظڂرط 
قبٲ٭: دعق٥ ثٻ اظاڀ زٺ  ټعاض ٶٟط ػٳٗڃز، سرز ثڃٳبضؾرشبٴ ثرٻ 
، ؾرٽٱ PDGاظاڀ زٺ ټعاض ٶٟطػٳٗڃرز، ؾرٽٱ ٲرربضع ؾرلاٲز اظ 
(٢سضر ثطاثطڀ ذطڂس ثطحؿرت زلاض  PPPٲربضع ؾلاٲز ثط حؿت 
اڀ زٺ ټعاض ٶٟرط ػٳڃرز ٸ ٲڃرعاٴ ثڃٵ اٮٳٯٯځ)، دطؾشبض ٸ ٲبٲب ثٻ اظ
 ٲكبض٦ز زٸٮز زض ټعڂٷٻ ټب ٸ ٲربضع ؾلاٲز ثٹز.
 
 نتایج 
ثرطاڀ  6002ٲُبث١ ؾٷبضڂٹڀ اٸ٬ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦بضآڂځ ٞٷځ زض ؾرب٬  
ٲحبؾرجٻ ٪طزڂرس. ٶشربڂغ ٲُبٮٗرٻ زض  0/656٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 
زضنس ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ زض ؾرب٬  02اڂٵ ؾٷبضڂٹ ٶكبٴ زاز 
زضنرس ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز  27ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ ٦ربضآڂځ ٦ربٲلا ً٦ربضآ، 
س ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ زضن 82ٸ  0/5ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ثڃكشط اظ 
زاقشٷس. دربڂڃٵ سرطڂٵ ٲڃرعاٴ ٦ربضآڂځ ثرب ض٢رٱ  0/5٦بضآڂځ ٦ٳشط اظ 
ٲشٗٯ١ ثٻ ٦كٹض ٪طػؿشبٴ ثرٹز. ٲڃربٶ٫ڃٵ ٦ربضآڂځ ٞٷرځ زض  0/582
ٲحبؾرجٻ ٪طزڂرس،  0/256ثطاڀ ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  7002ؾب٬ 
زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحربِ ٦ربضآڂځ  02
 0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ثڃكرشط اظ  27، ٦بٲلا ً٦بضآ
زاقرشٷس.  0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦ربضآڂځ ٦ٳشرط اظ  82ٸ 
ٲشٗٯ١ ثٻ ٦كرٹض ٪طػؿرشبٴ  0/182سطڂٵ ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ثب ض٢ٱ دبڂڃٵ
ثرطاڀ ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز  8002ثٹز. ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦بضآڂځ ٞٷرځ زض ؾرب٬ 
كٹضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ زضنس ٦ 02ٲحبؾجٻ ٪طزڂس،  0/217ٲُبٮٗٻ 
زضنرس ٦كرٹضټبڀ  48زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ ٦بضآڂځ ٦بٲلا ً٦ربضآ، 
زضنرس ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز  61ٸ  0/5ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦ربضآڂځ ثڃكرشط اظ 
زاقشٷس. دبڂڃٵ سطڂٵ ٲڃرعاٴ ٦ربضآڂځ ثرب  0/5ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ٦ٳشط اظ 
 )1ٲشٗٯ١ ثٻ ٦كٹض ٞٯؿُڃٵ ثٹز.(ػسٸ٬ 0/533ض٢ٱ 
زاز ٦ٻ ثط َج١ ؾرٷبضڂٹڀ زٸٰ ٶشربڂغ  ڂبٞشٻ ټبڀ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ
سرٳڃٵ اطرطار ٲٷربثٕ اٶؿربٶځ ٸ ؾرطٲبڂٻ اڀ ثرط ثرطٸٴ زازټربڀ 
ؾلاٲز، ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ٞٷځ ٸ ضسجٻ ٦كٹضټب ٶؿجز ثٻ ؾٷبضڂٹ اٸ٬ 
سٛڃڃط ٲحؿٹؾځ ٶساقز. ټٳچٷڃٵ ثط َجر١ ؾرٷبضڂٹڀ ؾرٹٰ زض 
ٲ٣بڂؿٻ ثب ؾٷبضڂٹ اٸ٬ ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ٞٷځ ٸ ضسجٻ ټب ثرٻ اؾرشظٷبڀ 
ٹض سٛڃڃط ٲحؿٹؾځ ٶساقز. زضاڂرٵ ؾرٷبضڂٹ ٶؿرجز ثرٻ چٷس ٦ك
ټڃچ سٛڃڃرطڀ زض ٦ربضآڂځ ٞٷرځ ٸ  6002ؾٷبضڂٹڀ ٢جٯځ زض ؾب٬ 
٦ربضآڂځ ٞٷرځ  7002ضسجٻ ثٷسڀ ٦كٹضټب ٸػٹز ٶساقز، زض ؾب٬ 
 0/78ثرٻ  0/9ٸ ٦كرٹض ٖرطا٠ اظ  0/59ثرٻ  1٦كٹض اٞٛبٶؿشبٴ اظ 
 ٦بضآڂځ ٞٷځ ٦كٹض سط٦ٳٷؿرشبٴ اظ  8002س٣ٯڃ٭ ڂبٞز ٸ زض ؾب٬ 
 س٣ٯڃ٭ ڂبٞشٻ اؾز. 0/19ثٻ  0/59
اظ زڂ٫ط ڂبٞشٻ ټبڀ دػٸټف آٴ ثٹز ٦ٻ ٲڃربٶ٫ڃٵ ٦ربضآڂځ ٞٷرځ زض 
ٲحبؾجٻ ٪طزڂس. زض  0/357ثطاڀ ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ  6002ؾب٬ 
زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ زض ؾرب٬ ٲرص٦ٹض ثرٻ  04اڂٵ ؾٷبضڂٹ 
ڂځ زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦ربضآ  48ٮحبِ ٦بضآڂځ ٦بٲلا ً٦بضآ، 
زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦ربضآڂځ ٦ٳشرط اظ  61ٸ  0/5ثڃكشط اظ 
زاقشٷس. ثط َج١ اڂٵ ؾٷبضڂٹ دبڂڃٵ سطڂٵ ٲڃعاٴ ٦ربضآڂځ ثرب ض٢رٱ  0/5
ٲشٗٯ١ ثٻ ٦كٹض ٢عا٢ؿشبٴ ثٹز. ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦بضآڂځ ٞٷځ زض ؾب٬  0/253
 82ٲحبؾرجٻ ٪طزڂرس.  0/957ثطاڀ ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ  7002
ٮٗٻ زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ ٦بضآڂځ ٦بٲلا ًزضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُب
 21ٸ  0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ثڃكرشط اظ  88٦بضآ، 
زاقرشٷس. دربڂڃٵ  0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ٦ٳشط اظ 
ٲشٗٯ١ ثٻ ٦كرٹض ٢عا٢ؿرشبٴ سٗٯر١  0/053سطڂٵ ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ثب ض٢ٱ 
٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز ثرطاڀ  8002ثٹز. ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦بضآڂځ ٞٷرځ زض ؾرب٬ 
زضنس ٦كٹضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  23ٲحبؾجٻ ٪طزڂس.  0/937ٲُبٮٗٻ 
زضنرس ٦كرٹضټبڀ  88زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ ٦بضآڂځ ٦بٲلا ً٦ربضآ، 
زضنرس ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز  21ٸ  0/5ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦ربضآڂځ ثڃكرشط اظ 
زاقشٷس. دبڂڃٵ سطڂٵ ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ثب ض٢ٱ  0/5ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ٦ٳشط اظ 
 )2ثٻ ٦كٹض ٢عا٢ؿشبٴ ثٹز.(ػسٸ٬ ٲشٗٯ١ 0/014
فػلٌبهِ
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 2002-2002ّاي کارایی فٌی ًظام سلاهت کطَرّاي هَرد هطالعِ در سٌاریَي اٍل بيي سال -1جذٍل 
 
 وب  وكًض
 وكًضَبی مطخغ زض ؾبلُبی مغبلؼٍ َبی مغبلؼٍميعان وبضآیی فىی زض ؾبل
 8002 7002 6002 8002 7002 6002
 1 1 1 1 1 1 افغبوؿتبن-1
 31ٸ9 31ٸ61 61ٸ31 0/885 0/284 0/144 اضمىؿتبن-2
 31ٸ61ٸ9 61ٸ31 61ٸ31 0/066 0/825 0/694 آشضثبیدبن-3
 31ٸ9 61ٸ31 61ٸ31 0/926 0/706 0/326 ثحطیه-4
 9ٸ31 91ٸ61 61ٸ31 0/534 0/234 0/424 لجطؼ-5
 61ٸ52 61ٸ91 61 0/305 0/753 0/205 مصط-6
 61ٸ9 31ٸ61 61ٸ31 0/873 0/182 0/582 گطخؿتبن-7
 61ٸ52ٸ91 52ٸ61ٸ91 61ٸ52ٸ91 0/295 0/285 0/656 ایطان-8
 9 52ٸ91ٸ61 61ٸ52ٸ91 1 0/509 0/9 ػطاق-9
 9ٸ31 61ٸ31 31ٸ61 0/533 0/513 0/823 فلؿغيه اقغبلی-01
 61ٸ52 52ٸ61 1ٸ61 0/954 0/324 0/093 اضزن-11
 31ٸ9 31ٸ61 31ٸ61 0/146 0/595 0/485 لعالؿتبن-21
 31 31 31 1 1 1 وًیت-31
 61 61 61 0/135 0/144 0/584 لطليعؾتبن-41
 31ٸ9 61ٸ31 31ٸ61 0/889 0/689 0/529 ػمبن-51
 61 61 61 1 1 1 پبوؿتبن-61
 31ٸ9 31ٸ61 61ٸ31 0/746 0/625 0/475 لغط-71
 9ٸ31 61ٸ31 31ٸ61 0/917 0/696 0/807 ػطثؿتبن-81
 52ٸ9 91 91 0/439 1 1 ؾًضیٍ-91
 61 61 61 0/247 0/716 0/926 تبخيىؿتبن-02
 31ٸ9 91ٸ61 61ٸ91 0/845 0/845 0/915 تطويٍ-12
 61ٸ9ٸ31 31ٸ61 31ٸ61 0/159 0/845 0/405 تطومىؿتبن-22
 9ٸ31 31ٸ61 61ٸ31 0/529 0/429 0/609 امبضات-32
 9ٸ61 61 61 0/395 0/115 0/235 اظثىؿتبن-42
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 2002-2002ّاي کارایی فٌی ًظام سلاهت کطَرّاي هَرد هطالعِ در سٌاریَي چْارم  بيي سال -2جذٍل 
 
 وب  وكًض
 وكًضَبی مطخغ زض ؾبلُبی مغبلؼٍ ميعان وبضآیی فىی زض ؾبلُبی مغبلؼٍ
 8002 7002 6002 8002 7002 6002
 1 1 1 1 1 1 افغبوؿتبن-1
 91ٸ7ٸ41ٸ9 91ٸ7ٸ41 2 0/818 0/539 1 اضمىؿتبن-2
 91ٸ02ٸ9 7ٸ61ٸ02 1ٸ61ٸ7ٸ02 0/314 0/428 0/058 آشضثبیدبن-3
 91ٸ1 91ٸ7ٸ61 91ٸ7ٸ1 0/315 0/036 0/027 ثحطیه-4
 91 91ٸ7 91ٸ7ٸ2 0/806 0/269 1 لجطؼ-5
 7ٸ61 61 61ٸ1 0/667 0/334 0/945 مصط-6
 7 7 7 1 1 1 گطخؿتبن-7
 61ٸ1ٸ02 61ٸ52 1ٸ61 0/097 0/896 0/545 ایطان-8
 9 02ٸ91ٸ52 61ٸ02ٸ1 1 0/457 0/857 ػطاق-9
 61ٸ02ٸ7ٸ1 61ٸ7ٸ02ٸ91 1ٸ02ٸ61ٸ7 0/185 0/765 0/174 فلؿغيه اقغبلی-01
 61ٸ7ٸ1 91ٸ7ٸ61 7ٸ1ٸ61 0/685 0/796 0/695 اضزن-11
 02ٸ7ٸ61 91ٸ02ٸ7ٸ61 02ٸ61ٸ7ٸ1 0/014 0/053 0/253 لعالؿتبن-21
 91ٸ1 91ٸ52ٸ61 91ٸ1 0/416 0/946 0/646 وًیت-31
 41 41 41 1 1 1 لطليعؾتبن-41
 91ٸ1 91ٸ52ٸ61 1ٸ91 0/495 0/106 0/856 ػمبن-51
 61 61 61 1 1 1 پبوؿتبن-61
 7ٸ91ٸ1 61ٸ91ٸ7 91ٸ71ٸ1 0/855 0/385 0/465 لغط-71




 91 91 91 1 1 1 ؾًضیٍ-91
 02 02 02 1 1 1 تبخيىؿتبن-02
 61ٸ02ٸ1 52ٸ61 1ٸ61 0/045 0/744 0/693 تطويٍ-12
 9ٸ02ٸ91ٸ1 52ٸ02ٸ91ٸ1 41ٸ91ٸ1 0/927 0/476 0/256 تطومىؿتبن-22
 1ٸ91ٸ7 91ٸ61ٸ52 7ٸ1ٸ91 0/995 0/7 0/056 امبضات-32
 02ٸ91ٸ9 02ٸ91ٸ52 42 0/409 0/079 1 اظثىؿتبن-42





 06  . .94، ضوبسُ هسلسل9113صهستبى ،  4ّن، ضوبسُ سبل یبصد اسگبى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس ثیوبسستبًْبی ایشاى   
 
ټٳچٷڃٵ ثط َج١ ؾٷبضڂٹڀ دٷؼٱ ٲڃربٶ٫ڃٵ ٦ربضآڂځ ٞٷرځ زض 
ٲحبؾرجٻ  0/609ثرطاڀ ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  6002ؾرب٬ 
زضنرس  46٪طزڂرس. ٶشربڂغ ٲُبٮٗرٻ زض اڂرٵ ؾرٷبضڂٹ ٶكربٴ زاز 
٦ربضآڂځ ٦ربٲلا ً٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ 
ٸ  0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ثڃكرشط اظ  69٦بضآ، 
زاقرشٷس.  0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ٦ٳشرط اظ  4
ٲشٗٯر١  0/354زض اڂٵ ؾٷبضڂٹ دبڂڃٵ سطڂٵ ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ ثب ض٢رٱ 
ثٻ ٦كٹض ٢عا٢ؿشبٴ ثٹز. زض اڂٵ ؾٷبضڂٹ ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦بضآڂځ ٞٷرځ زض 
ٲحبؾرجٻ  0/488ضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ثرطاڀ ٦كرٹ 7002ؾرب٬ 
زضنرس ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز  65٪طزڂرس. ٶشربڂغ ٲُبٮٗرٻ ٶكربٴ زاز 
زضنرس  69ٲُبٮٗٻ زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ ٦بضآڂځ ٦ربٲلا ً٦ربضآ، 
زضنررس  4ٸ  0/5٦كررٹضټبڀ ٲررٹضز ٲُبٮٗررٻ ٦رربضآڂځ ثڃكررشط اظ 
زاقشٷس. دبڂڃٵ سطڂٵ  0/5٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ٦ٳشط اظ 
ٲشٗٯر١ ثرٻ ٦كرٹض ٢عا٢ؿرشبٴ ثرٹز.  0/714ثب ض٢ٱ ٲڃعاٴ ٦بضآڂځ 
ثرطاڀ ٦كرٹضټبڀ ٲرٹضز  8002ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦ربضآڂځ ٞٷرځ زض ؾرب٬ 
زضنس  65ٲحبؾجٻ ٪طزڂس.ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز  0/768ٲُبٮٗٻ 
٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ؾب٬ ٲص٦ٹض ثٻ ٮحبِ ٦ربضآڂځ ٦ربٲلا ً
 ٸ 0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ثڃكرشط اظ  29٦بضآ، 
زاقرشٷس.  0/5زضنس ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٦بضآڂځ ٦ٳشرط اظ  8
ٲشٗٯر١ ثرٻ ٦كرٹض  0/414دبڂڃٵ سرطڂٵ ٲڃرعاٴ ٦ربضآڂځ ثرب ض٢رٱ 
  )3آشضثبڂؼبٴ ثٹز.(ػسٸ٬
 
 2002-2002ّاي لکارایی فٌی،هذیریتی ٍ هقياس ًظام سلاهت کطَرّاي هَرد هطالعِ در سٌاریَي پٌجن  بيي سا -3جذٍل 
 وب  وكًض
ميعان وبضآیی فىی زض 
 ؾبلُبی مغبلؼٍ
ميعان وبضآیی مميبؼ زض 
 ؾبلُبی مغبلؼٍ
ميعان وبضآیی مسیطیتی 
 وكًضَبی مطخغ  زض ؾبظمبن َبی مغبلؼٍ وًع ثبظزَی ثٍ مميبؼ زض ؾبلُبی مغبلؼٍ
 8002 7002 6002 8002 7002 6002 8002 7002 6002 8002 7002 6002 8002 7002 6002
 1 1 1 طبثز طبثز سبثز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افغبوؿتبن-1
 41ٸ7ٸ91ٸ.1 41ٸ7ٸ91 2 اٞعاڂٷسٺ اٞعاڂٷسٺ طبثز 0/058 0/169 1 0/189 0/689 1 0/438 0/849 1 اضمىؿتبن-2
 02ٸ91ٸ9ٸ1 02ٸ61ٸ7 3 اٞعاڂٷسٺ اٞعاڂٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/014 0/548 1/71 0/899 0/789 0/058 0/414 0/538 1 آشضثبیدبن-3
 31ٸ91ٸ5 5ٸ61ٸ7ٸ91 5ٸ32ٸ91 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/096 0/876 0/019 0/958 0/469 0/988 0/795 0/356 0/908 ثحطیه-4
 5 5 5 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ طبثز 1/46 1/930 1 0/806 0/269 1 1 1 1 لجطؼ-5
 61ٸ7ٸ91 5ٸ61ٸ91ٸ7 6 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/098 1/450 1/28 0/109 0/146 0/945 0/058 0/676 1 مصط-6
 7 7 7 طبثز طبثز طبثز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گطخؿتبن-7
 8 8 32ٸ91ٸ61ٸ6 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 1/62 1/234 1/77 0/097 0/896 0/555 1 1 0/389 ایطان-8






 01 01 01 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 1/27 1/367 2/21 0/185 0/765 0/174 1 1 1 اقغبلی
 52ٸ91ٸ61 61ٸ5ٸ7ٸ91 7ٸ5ٸ91ٸ61 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/49 1/952 1/25 0/787 0/447 0/626 0/547 0/739 0/259 اضزن-11
 02ٸ7ٸ91ٸ61 02ٸ7ٸ91ٸ61 91ٸ7ٸ02ٸ61 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/654 0/694 0/085 0/849 0/048 0/777 0/334 0/714 0/354 لعالؿتبن-21
 31 31 31 ٦بټٷسٺ طبثز ٦بټٷسٺ 1/26 1/45 1/45 0/416 0/946 0/646 1 1 1 وًیت-31
 41 41 41 طبثز طبثز طبثز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .لطليعؾتبن41
 91ٸ32ٸ52 51 51 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 1/51 1/366 1/15 0/717 0/106 0/856 0/928 1 1 ػمبن-51
 61 61 61 طبثز طبثز طبثز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پبوؿتبن-61
 91ٸ7ٸ32 91ٸ32ٸ5 91ٸ32ٸ5 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/277 0/986 0/19 0/058 0/029 0/687 0/756 0/436 0/717 لغط-71
 52ٸ91ٸ32 61ٸ5ٸ91 91ٸ61 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/189 0/456 0/09 0/786 0/488 0/186 0/476 0/975 0/416 ػطثؿتبن-81
 91 91 91 طبثز طبثز طبثز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ؾًضیٍ-91
 02 02 02 طبثز طبثز طبثز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .تبخيىؿتبن02
 12 7ٸ1ٸ31ٸ91 7ٸ5ٸ91ٸ61 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 1/58 2 1/50 0/045 0/374 0/216 1 0/749 0/746 تطويٍ-12
 1ٸ91ٸ2ٸ9 52ٸ1ٸ91ٸ02 41ٸ1ٸ91ٸ52ٸ42 اٞعاڂٷسٺ اٞعاڂٷسٺ ٦بټٷسٺ 0/437 0/386 0/86 0/699 0/399 0/879 0/237 0/976 0/766 .تطومىؿتبن22
 32 32 32 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ 1/66 1/824 1/35 0/995 0/7 0/056 1 1 1 امبضات-32
 91ٸ02ٸ9 42 42 ٦بټٷسٺ ٦بټٷسٺ طبثز 0/739 1/30 1 0/289 0/079 1 0/129 1 1 اظثىؿتبن-42




 16  ..عضیض سضبپَس ٍ ّوکبساى ٍضعیت تخػیع هٌبثع دس ًظبم سلاهت ایشاى   
 
 ثحث ي وتيدٍ گيطی
ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٲڃبٶ٫ڃٵ ٦بضاڂځ ٞٷځ زض ٶٓبٰ ټبڀ 
ثٹز. اڂٵ اٲط ح٧بڂز اظ  0/588ٲُبٮٗٻ زض زٸضٺ ظٲبٶځ ؾلاٲز 
ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ  ثطٸٶسازټبڀ ٶٓبٰ ټبڀ ؾلاٲز  آٴ زاضز ٦ٻ
ثڃٵ سٹظڂٕ ٲٹػٹز ٲٷبثٕ ٸ سٹظڂٕ ثٽڃٷٻ آٴ اذشلاٞبر ٞبحكځ 
ٸ ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ ٸ ؾرطٲبڂٻ  ثٹزٴ ٸضٸزڀ ټبٸ ٲبظاز ٸػٹز زاضز 
ٸ قربذم  ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ ؾُح ٲٗڃٷځ اظ ثطٸٴ زازټرب  اڀ
 .ثٻ چكٱ ٲڃرٹضز ټبڀ دبڂٻ ؾلاٲز
ٶكبٶ٫ط آٴ اؾرز ٦رٻ زض ٲؼٳرٹٔ ٦كرٹضټبڀ ضٸٶس ٲُبٮٗٻ 
 زضنس 88سرهڃم ثٽڃٷٻ ٸ ث٧بض٪ڃطڀ ٲٗبز٬  ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثب
ثرٻ  كبٴ سرٹاٴ زؾشطؾرځ ٶٓبٰ ټبڀ ؾلاٲش زض ٲٷبثٕ ػبضڀاظ 
٦ٻ اڂٵ اٲط ٶكربٴ  ضا زاقشٷسټٳبٴ قبذم ټبڀ دبڂٻ ؾلاٲز 
ثرٻ  اظ ٖسٰ ٦بضاڂځ ا٢شهبزڀ ٶٓبٰ ټبڀ ؾلاٲز ٲٹضز ٲُبٮٗرٻ 
زضنسڀ ٲٷبثٕ ثرٻ زٮڃر٭ يرٗٝ زض  21 زٮڃ٭ ٖسٰ ثٽطٺ ٸضڀ
ٮصا ٲڃشٹاٴ اْٽبض  زاضز. ٦بضاڂځ ٲسڂطڂشځ، ٲ٣ڃبؼ ٸ سرهڃهځ
زاقز زض ٲؼٳٹٔ ٦كٹضټبڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ثرب ڂر٥ ثڃ٧ربضڀ 
دٷٽبٴ ٢بث٭ ٲلاحٓٻ زضٞب٦شٹضټربڀ ٲٹٮرس ٸ زازٺ ټربڀ ٶٓربٰ 
 ٶٓربٰ ټربڀ ؾرلاٲز ؾلاٲشكبٴ ضٸثطٸ ټؿشٷس. اٮجشٻ زض ثرڃٵ 
اظ ٦ربضاڂځ ٞٷرځ ٦بٲر٭  از اٶس٦ځ٦كٹضټبڀ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ سٗس
 ٸ ڂب ثٻ ٖجبضسځ زضٸٴ زازټب ثب حسا٦ظط ْطٞڃز ثطذٹضزاض ثٹزٶس
اٮجشٻ زضنس ٢بث٭ سٹػٽځ اظ آٶٽرب اظ  ٳٹزٶس،ٞٗبٮڃز ٲځ ٶ ذٹز
ثبڂس ڂربزآٸض قرس ٦رٻ ٲؿربٮٻ . ؾلاٲز ذٹة ثطذٹضزاض ٶجٹزٶس
٦بضاڂځ ٸ ٦ڃٟڃز ٶٓبٰ ٲطا٢جز ؾلاٲز ٲ٣ٹٮٻ ټربڂځ ٲشٟربٸر 
ٲُربث١ ٪رعاضـ ثٹزٺ ٸ اٮعاٲربً زض ڂ٧ؼرب سح٣ر١ ٶٳرځ ڂبثٷرس. 
ؾلاٲز زض زضنس ٲٷبثٕ  05ؾبظٲبٴ ػٽبٶځ ثٽساقز ثڃف اظ 
ٶشربڂغ   <2= .٦ربضاڂځ لاظٰ ضا زاضا ٶٳرځ ثبقرٷس  ثرف زضٲربٴ 
<، اٸاٴ ٸ 02= 3002 ؾرب٬ ٲُبٮٗربر ضاثطسرع ٸ ټٳ٧ربضاٴ زض 
<، ٲُبٮٗٻ ٖٯڃطيربڂځ زض ؾرب٬ 12=  1002ټٳ٧بضاٴ زض ؾب٬ 
زض ؾرب٬  <71ٸ ٲُبٮٗٻ حؿڃٷځ ٶؿت ٸ ثبؾرب = <21= 6002
ٸ  ع. ضاثطسر ٷرس ػٸټف حبيرط ضا سبڂڃرس ٲرځ ٶٳبڂ   ٶشبڂغ د 8831
ټٳ٧بضاٴ زض ٲُبٮٗٻ ذٹز ثطاڀ ٦كٹضټبڀ ٚڃط ٦بضا  ٲكررم 
ټبڀ ؾرلاٲز ٚڃرط ٦ربضا زض ٶٳٹزٶس ٦ٻ ثب ٲٷبثٕ ٲٹػٹز ٶٓبٰ 
ٲڃط ضا ٦بټف  زضنس ٲڃعاٴ ٲط٨ ٸ 41سٹاٶؿشٷس  ٲځ DCEO
آٶٽرب  زضنس اٲڃس ثٻ ظٶرس٪ځ ضا ثٽجرٹز ثركرٷس  12ڂب  زټٷس ٸ
ٲشص٦ط قسٶس ٦ٻ ٖٳسٺ ثٽطٺ ٸضڀ ٶٓبٰ ټبڀ ؾلاٲز ٶب٦بضا ثٻ 
 .02زٮڃ٭ يٗٝ زض سرهڃم زازٺ ټبڂكبٴ اظ ثڃٵ ضٞشٻ اؾز
ٶٓبٰ ټبڀ  ٖسٰ ٦بضاڂځ ٖٳسٺ زٮڃ٭ زض ٲُبٮٗٻ اٸاٴ ٸ ټٳ٧بضاٴ
 ثٻ دبڂڃٵ ثٹزٴ ٲربضع ؾطاٶٻ ثٽساقرشځ  ؾلاٲز ٲٹضز ٲُبٮٗٻ
  12 ثٹزٲطسجٍ 
ٶكبٴ زاز ٦رٻ ا٦ظطڂرز  دٷؼٱزض ؾٷبضڂٹڀ  ٲب ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ
(ثؼع ٦كٹضټبڀ آشضثبڂؼبٴ، اضٲٷؿشبٴ  ٦كٹضټبڀ ٲٹضزٲُبٮٗٻ
ٸ سط٦ٳٷؿشبٴ ٦ٻ ثب ثبظزټځ ٞعاڂٷسٺ ثٻ ٲ٣ڃبؼ ٲٹاػٻ ثٹزٶس) 
زض ٢ؿرٳز ٺ ٸ ثٻ ٲ٣ڃربؼ ثرٹز  ٶؿجز٦بټٷسٺ  زاضاڀ ثبظزټځ
٦رٻ ڂر٥  ذٹزقبٴ نٗٹزڀ ٲٷحٷځ ٲشٹؾٍ ټعڂٷٻ ثٯٷس ٲسر
ٸا٢ٕ قسٺ  ،ٲٷحٷځ ػٽز سٗڃڃٵ زاٲٷٻ ٲُٯٹة ثطٸٴ زاز اؾز
ٶؿرجز ٸ زض اڂٵ ٶٓبٰ ټب سعضڂ١ ٲٷبثٕ ؾطٲبڂٻ اڀ ثٻ ڂ٥  اٶس
 ٦ٳشط اظ آٴ ٲ٣رساض ٸ قبذم ټبڀ ؾلاٲز  ذطٸػځ ټب ٲٗڃٵ،
ڂبثس ٸ ٮصا ثؿٍ ٲٷبثٕ ؾطٲبڂٻ اڀ ثب ٸيٗڃز  عاڂف ٲځاٞ ٲٗڃٵ
ٲٹػٹز زض آٴ ٦كٹضټب ټعڂٷٻ ټبڀ اضاڂرٻ ذرسٲبر ضا اٞرعاڂف 
 زازٺ ٸ آٶٽب ضا اظ سئٹضڀ ثٽڃٷٻ ؾبظڀ ٲ٣ڃس زٸض ذٹاټس ٦طز.
زض دبضٺ اڀ اظ ٶٓبٰ ټبڀ ؾرلاٲز ٸيرٗڃز  ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ ٲب
ڃط حؿٵ سسث بٶس.ٶڃع يٗڃٝ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾ ځ ضا٦بضاڂځ ٲسڂطڂش
ثرطاڀ  سرلاـ ٲٷربثٕ اٶؿربٶځ  ، اٶ٫ڃعٺ ٸٲسڂطڂز ٶٓبٰ ؾلاٲز
ٸ سربٲڃٵ ٶڃرطٸ ټربڀ اٶؿربٶځ  سطثڃرز  ٞٗبٮڃرز ثرب سرٹاٴ ثربلا، 
، ؾرلاٲز  ثسٸٴ ٶڃبظ ؾٷؼځ ټبڀ  انرٹٮځ زض ٶٓرب  ٰ ثٽساقشځ
ٲٽبضر ٢طاض ٶ٫طٞشٵ ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ زض ػبڂ٫بٺ ټبڀ ٲشٷبؾت ثب 
ظـ ٸ ، ٶساقشٵ اٶ٫ڃعٺ ټبڀ لاظٰ ػٽز آٲٹكبٴٸ سحهڃلاس ټب
، ٞرطاټٱ ٶجرٹزٴ ظٲڃٷرٻ ټربڀ ثرطٸظ سرهرم  ٸ اضس٣بڀ ٦ؿت
ٲځ سٹاٶس زض ٦بضاڂځ ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ اطط  ٸ... ذلا٢ڃز ٸ ٶٹٔ آٸضڀ
اؾرز ٦رٻ ٖٯرز  قرسٺ  ٲُبٮٗٻ اڀ ٖٷٹاٴزض <22=. ٪صاض ثبقس
ثرٻ زٮڃر٭ ٦ٳجرٹز  ټرب  دبڂڃٵ ثٹزٴ ٖٳٯ٧طز ٸ اٞعاڂف ټعڂٷرٻ 
طٺ ٶڃطٸټبڀ ٲشرهم ٶڃؿز ثٯ٧ٻ ٖٹاٲٯځ اظ ٢جڃ٭ ٞ٣رساٴ ثٽر 
ثرطزاضڀ، حٟرّ ٸ ث٧ربض٪ڃطڀ نرحڃح ٶڃرطٸڀ اٶؿربٶځ ٶ٣رف 
چكٳ٫ڃطڀ زاضز ٦رٻ اټٳڃرز ٶ٣رف ٲرسڂطاٴ ؾڃؿرشٱ ټربڀ 
 <42= .ؾبظز 32ؾلاٲز ضا ذبَط ٶكبٴ 
ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ٲڃرعاٴ ٦ربضاڂځ ٶٓربٰ ټٳچٷڃٵ 
ٲُبٮٗرٻ ثرب زض ٶٓرط ٪رطٞشٵ  زٸضٺ ظٲربٶځؾرلاٲز اڂرطاٴ زض 
سب  0/945سٛڃڃط ثڃٵ زاٲٷٻ  SRC ٞطوؾٷبضڂٹټبڀ ٲرشٯٝ ثب 
٦ٻ ضٸٶس ظٲبٶځ زض سٳبٰ ؾٷبضڂٹ ټرب  ٖٯڃطٚٱ اڂٵ. زاقز 0/97
ح٧بڂز اظ ثٽجٹز ٦بضاڂځ ٶٓبٰ ؾلاٲز اڂرطاٴ زاضز ٸٮرځ ټٷرٹظ 
ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ ٸ ؾطٲبڂٻ اڀ ٲٹػٹز زض ٶٓبٰ ؾلاٲز ٦كرٹض ثرب 
. حسا٦ظط ٲڃعاٴ ٦بضاڂځ ٞٷځ ٶٳبڂٷس ْطٞڃز دبڂڃٵ ٞٗبٮڃز ٲځ
زضنرس  03كبٴ زاز ٦ٻ ثربٮٙ ثرط ٶ 8002ثطاڀ ٦كٹض زض ؾب٬ 
ٲٷبثٕ ٶٓبٰ ؾلاٲز اڂطاٴ ثب حرسا٦ظط ْطٞڃرز ٞٗبٮڃرز ٶٳرځ 
 07ٶٳبڂٷس ٸ ثٻ ٖجبضسځ ٶٓبٰ ؾلاٲز ٲځ سٹاٶؿرز ثرب حرسٸز 
زضنس ٲٷبثٕ ػبضڀ ذٹز ثٻ ټٳبٴ ؾُح قربذم ټربڀ دبڂرٻ 
ٸ ثرب  ٲُبث١ ؾرٷبضڂٹڀ درٷؼٱ ؾلاٲز زؾشطؾځ زاقشٻ ثبقس. 
ثٻ ټٳرڃٵ يٗڃٝ ثٹزٺ ٸ ٸيٗڃز ٦بضاڂځ ٲ٣ڃبؼ  SRVٞطو 
ثربظزټځ  چربض اڂرطاٴ ز  ػٳٽٹضڀ اؾرلاٲځ  ػٽز ٶٓبٰ ؾلاٲز
 اؾرز، ثرٻ ٖجربضسځ ٖٹاٲر٭  قرسٺ  ٶؿجز ثٻ ٲ٣ڃربؼ ٦بټٷرسٺ 
زض ٶٓبٰ ؾلاٲز ٦كرٹض اظ ڂر٥ َرطٜ ثرب  ٲٹػٹز ؾطٲبڂٻ اڀ
حسا٦ظط ْطٞڃز ٞٗبٮڃز ٶٳځ ٦ٷٷس ٸ اظ َرطٜ زڂ٫رط سعضڂر١ 
ثٻ ڂ٥ ٶؿرجز ٲكررم قبذهرٻ ټربڀ دبڂرٻ  زض آڂٷسٺ ٲٷبثٕ
ؾلاٲز ضا ثٻ ٲطاست ٦ٳشط اظ آٴ ٶؿجز ٲٗڃٵ اٞعاڂف ذٹاټرس 
فػلٌبهِ
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ٸ ٮصا زض آڂٷرسٺ اٲ٧ربٴ اٞرعاڂف ټعڂٷرٻ اضاڂرٻ ذرسٲبر ٸ  زاز
اٞشبزٴ زض ٢ؿٳز نٗٹزڀ ٲٷحٷځ دٹـ ثطاڀ ٶٓبٰ ؾلاٲز ثب 
ٲُبث١  .سساٸٰ قطاڂٍ ٦ٱ ثٽطٺ ٸض ٲٹػٹز دڃف ثڃٷځ ٲځ قٹز
٦كرٹضټبڀ  SRCڂبٞشٻ ټبڀ ٲُبٮٗرٻ زض ؾرٷبضڂٹڀ ثرب ٞرطو 
ؿشبٴ ٸ سبػڃ٧ؿشبٴ ثطاڀ ٦بضآٲسڀ ٶٓربٰ ؾرلاٲز اڂرطاٴ دب٦
ٲٗطٞځ قسٶس ٦ٻ ٲُبٮٗٻ ؾبذشبض ؾلاٲز ٦كرٹضټبڀ ٲطػرٕ، 
قرڃٹٺ سرهرڃم ٲٷربثٕ زض ؾرُٹح ٲرشٯرٝ، قرڃٹٺ اٖٳرب٬ 
ٲسڂطڂز ثط ؾلاٲز، ٲڃعاٴ ټعڂٷٻ ٦طز آٶٽب ثطاڀ ثٽجٹز اضس٣بڀ 
 ٖٳٯ٧طز ؾلاٲز اڂطاٴ ٲځ سٹاٶس  اططثرف ٸا٢ٕ قٹز.
ٸ  ٸ ٶ٣رف  ټعڂٷٻ ؾطاٶٻ ؾلاٲز بٮٗٻ سبطڃطاظ زڂ٫ط ٶشبڂغ ٲُ
 ٦ربضاڂځ  ثٽجرٹز  ثرط  ٲبٴزٸٮز زض ٲربضع ؾلاٲز ٦كرٹض  ؾٽٱ
قبذهرٻ ټربڀ  ػرعٸ ثٻ ٖجبضسځ آٶٽرب  ثٹزٶٓبٰ ؾلاٲز اڂطاٴ 
ٶٓربٰ ؾرلاٲز  اٞرعاڂف ٦ربضاڂځ  ثطاڀٸ اطط ٪صاض ٸضٸزڀ ٲٽٱ 
، ٮرصا سٯ٣رځ ٲرځ ٪رطزز  زض ثڃٵ ٲٳبٮر٥ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  اڂطاٴ
دطزاذرز ټربڀ زضڂبٞرز ٦ٷٷرس٪بٴ احشٳب٬ ٲرځ ضٸز س٣ٯڃر٭ 
ذسٲبر ٲطا٢جز ؾلاٲز ٸ سساض٤ سبٲڃٵ ٲبٮځ ٢ٹڀ ٲجشٷځ ثط 
ثڃٳٻ ټبڀ ؾلاٲز اظ َطٜ ٶٓبٰ ٲطا٢جز ثٽساقرشځ، قربذم 
 ټبڀ ؾلاٲز ضا ثٽجٹز ثركس.
اؾشٟبزٺ اظ قبذم ټبڀ ٲحسٸز ثٻ ٖٷٹاٴ زضٸٶساز ٸ ثطٸٶساز 
ٶٓبٰ ؾلاٲز ثرطاڀ سرٳرڃٵ ٸ ٖرسٰ ٸػرٹز ثطذرځ اَلاٖربر 
ڀ ٲٽٱ ٸ سبطڃط ٪صاض زض ؾرلاٲز اظ ٲحرسٸزڂز ټربڀ زضٸٶساز
ٲُبٮٗٻ حبيط اؾز ٦رٻ ثبٖرض قرس ثرب ؾرٷبضڂٹټبڀ ٲحرسٸز 
 ٦بضاڂځ ٶٓبٰ ؾلاٲز ضا ثطآٸضز ٶٳبڂڃٱ.
 
سلاـ ٲرسڂطاٴ ٸ ؾڃبؾرز ٪رصاضاٴ ؾڃؿرشٱ ټربڀ ؾرلاٲز زض  
ضاؾشبڀ قٷبؾبڂځ ٖٹاٲ٭ اطط٪صاض ثط اضس٣ربڀ ثٽرطٺ ٸضڀ ٖٹاٲر٭ 
 ب٬ آٶٽب. ؾطٲبڂٻ اڀ زض ؾڃؿشٱ ؾلاٲز ٸ اٖٳ
سعضڂ١ ٸ ث٧بض٪ڃطڀ زضٸٶسازټب ثط اؾبؼ ٶڃبظ ؾٷؼځ ټبڀ انٹٮځ  
ٸ ا٢شهرربزڀ زض ٶٓرربٰ ؾررلاٲز ٦كررٹضڀ، اؾررشبٶځ ٸ ٲحٯررځ، 
ػبڂ٫عڂٵ ٦طزٴ ٶٽبزٺ ټب ثٻ ػبڀ اؾرشرساٰ زضٸٶرساز ٸ اٖٳرب٬ 
 ټعڂٷٻ ثٻ ؾڃؿشٱ ثب سٹػٻ ثٻ ٦كف ػبٶكڃٷځ آٶٽب.
ز، قٷبؾبڂځ ٖٹاٲ٭ اطط٪رصاض ثرط ثٽرطٺ ٸضڀ ٶڃرطٸڀ ٦ربض ؾرلاٲ  
ضټبڂځ اظ قط زضٸٶسازټبڀ ٶبذٹاؾشٻ، ػٯرٹ٪ڃطڀ اظ ٸا٢رٕ قرسٴ 
ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ ؾلاٲز زض ٲٷبَ١ ٚڃط ا٢شهبزڀ سٹٮڃس ٸ زاقرشٵ 
سٹٮڃس ٶٽبڂځ ٲٷٟځ، حؿرٵ سرسثڃط ٲرسڂطڂز زض ٲٷربثٕ اٶؿربٶځ، 
اڂؼبز ٲٽبضر ٸ اٶ٫ڃعـ زض ٶڃطٸڀ ٦بض، آٲٹظـ يرٳٵ ذرسٲز 
 سحز ٶٓط ٲشرههبٴ ٸ ٞطنز ټربڂځ ثرطاڀ چرطذف ٦ربضڀ ٸ 
 اضس٣بڀ قٛٯځ 
٦كٹضټبڀ ثب ٶٓبٰ ؾلاٲز ٶب٦ربضا اؾشٟبزٺ اظ ٦كٹضټبڀ اٮ٫ٹ ثطاڀ  
، ٸ ٶعزڂ٥ ٦طزٴ ٶحٹٺ ٦بض٦طز زض قبذم ټربڀ ٲشٗرسز ثرٻ آٶٽرب 
سُجڃ٣ځ ؾبذشبضټب ٸ ؾڃبؾز ټبڀ ٦كرٹضټبڀ ٲطػرٕ زض  ٲُبٮٗٻ
ٲځ سٹاٶس ٶ٣ف اطط ٪صاضڀ زض ثٽجٹز  ٶٓبٰ ٲطا٢جز ثٽساقشځثرف 
 قشٻ ثبقس.زا ٶًبٰ ټبڀ ٶب٦بضا ٖٳٯ٧طز
سحٯڃ٭ حؿبؾڃز زض ٲٹضز ؾٷبضڂٹټب ثطاڀ سكرڃم ٲشٛڃطټربڀ  
 ثب اطط٪صاضڀ ثبلا ٸ سلاـ زض ضاؾشبڀ اضس٣بڀ ٖٳٯ٧طز آٴ زازٺ ټب.
سلاـ ثطاڀ ثٽجٹز قبذم ټبڀ سبٲڃٵ ٲبٮځ زض ٶٓبٰ ؾرلاٲز ٸ  
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Background: In order to achieve the goals of health system, trying to evaluate and improve of health 
system performance via policy and decision makers is necessary. 
 
Materials & Methods: This is a descriptive and practical study .Information gathered through sheets 
through World Health Organization statistical reports. data analyzed  by using DEAP software(version 
of 2)  and  Data Envelopment Analysis (DEA).  
 
Results: Based on study technical efficiency in various scenarios were different. The results showed 
that health systems are high sensitive   to human resources, and health sector's usually share the 
national expenditure difference scenarios during the period of study which show the managing 
efficiency and scale improvement s in Iranian health system. 
 
Conclusion: This study showed the countries with the highest and lowest performance and efficient 
states (reference) for the inefficient countries among a few countries which increased their health 
resources to improve performance. However, with high efficient resource allocations in the most 
countries to achieve into these results are very significant to economic savings. 
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